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Spor o razurgnudu suulasniitua nad brodom ne spada u
pomorske traibine, pa se prentd, odnosnom brodu ne moie
izreii priuremena mjera zaustauljanja.
Brod "Soda" se nalazi u suvlasni5tvu. Jedan od suvlasnika koristi brod.
Medutim izmedu suvlasnika je nastao spor o razvrgnuiu suvlasnidke
zajednice. Kod nadleZnog opiinskog suda pokrenut je postupak radi
razvrgnu(a suvlasni5tva, a kod nadleZnog trgovadkog suda podneBen je
prijedlog za izvrlenje radi prodaje broda, odnosno radi civilne diobe broda.
Dva suvlasnika trai,e od suda da odobri privremenu mjeru zaustavljanja
broda. Pwostupanjski sud je zahtjevu udovoljio. Protiv toga rjeienja Zale
se protivnici predlagatelja zahtjeva za odobrenje privremene mjere.
Odgovor na Zalbu nije podnijet.
Drugostupanjski sud je Zalbu prihvatio.
Ispituju6i prvostupanjsko rjeBenje u smislu odredbe d1.365.st.2. Zakona
o parnidnom postupku u svezi s odredbom dl.L(. Zakona o izvr3nom
postupku ovaj sud nalazt da je prvostupanjski sud pogre5no ocijenio da
stoje uvjeti za odredivanje predloZene privremene mjere kada je odbio
prigovor te rje5enje o odredivanju mjere odrZao na snazi. Sam vjerovnik
ne tvrdi da ima bilo kakvo novdano potraZivanje prema duZniku. Kod
ovakve trvdnje samog vjerovnika proizlazi da vjerovnik prema duZniku
nema nikakvo niti novdano niti nenovdano potraZivanje pa nije ispunje-
na osnovna pretpostavka da se odreduje privremena mjera radi osigu-
ranja toga potraZivanja. Zato nije ispunjen uvjet za odredivanje
privremene mjere propisan odredbom d1.974. Pomorskog zakonika (NN
17194). Navedena odredba propisuje da prlje pokretanja ili tijekom
parnidnog, izvr5nog ili upravnog postupka sud mole radi osiguranja
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vjerovnikove novdane traZbine utvrditi svaku mjeru kojom se postiZe
svrha takvog osiguranja, a osobito zabrane otudenja ili drugog raspola-
ganja brodom, duvanje broda, zaustavljanje broda LLz uvjete utvrdene
propisima opieg izvr5nog postupka ako odredbama Pomorskog zakonika
nije drugadije predvideno. Privremena mjera radi osiguranja nenovdane
traZbine vjerovnika moZe se odrediti uz u{ete utvrdene propisima opdeg
izvr5nog postupka' ako odredbama Pomorskog zakonika nrje drugadije
odredeno. Priwemena mjera zaustavljanja broda moLe se odrediti samo
za tralbtnu iz d1.878.st.1.i 2. Pomorskog zakonika (d1.976.st.1. Zakonika).
Kako vjerovnik nije udinio vjerojatnim potraZivanje, to nije bilo uvjeta da
se odredi privremena mjera zabrane raspolaganja brodom te zabrane
isplovljenja broda "Soda" odnosno bilo je osnova usvojiti prigovor duZnika
te ukinuti predloZenu privremenu mjeru i prijedlog za odredivanje mjera
odbiti. Imajudi u vidu navedene razloge valjalo je pobijano prvostupanj-
sko rje5enje preinaditi, duZnikov prigovor protiv rje5enja kojim je odredena
privremena mjera usvojiti, ukinuti rje5enje kojim je odredena privremena
mjera i prijedlog za odredivanje privremene mjere odbiti.
Podredno se napominje da je Pomorski zakonik propisao i uvjete i
postupak izvr5enja radi namirenja novdane traZbine na brodu kao i pos-
tupak kada se donosi rje5enje o izvr5enju o prodaji broda, pri demu je
propisano da fu sud, kad donese odnosno primi rje5enje o izvr5enju,
odrediti bez odgode zaustavljanje broda (d1.274. Pomorskog zakonika). Ovo
zaustavljanje broda medutim predstavlja dio izvr5nog postupka s ciljem
da se izvr5i prodaja broda a ne privremena mjera radi osiguranja
novdanog ili nenovdanog potraLivanja vjerovnika.
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ARREST OF SHIP AND A DISPUTE AS TO DISSOLUTION
OF THE CO-OWNERSHIP OF A SHIP
A dispute as to the dissolution of the co-ou)nership ouer a ship is not a mari-
time claim and in respect of that a ship may not be arcested.
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